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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: “Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico de estudiantes de la especialidad de enfermería neonatal 2015”.La 
investigación tiene la finalidad de determinar si existe  relación entre los estilos 
de aprendizaje y  el rendimiento académico de los estudiantes del curso de 
enfermería neonatal del programa  de especialización de enfermería en el 
Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima, 2015. 
 
El presente documento consta de siete capítulos y  se ha organizado de la 
siguiente manera, en el Capítulo  I Introducción encontramos los antecedentes, 
la fundamentación científica, la justificación, el problema, la hipótesis y los 
objetivos; en el  Capítulo II Marco metodológico se presentan las variables, 
operacionalizacion de variables, metodología, tipo y diseño de estudio, 
población y muestra, técnica de recolección de datos, método de análisis de 
datos; en el Capítulo III Resultados detallamos la descripción y la contrastación 
de hipótesis; en el  Capítulo IV se detalla la Discusión; en el Capítulo V se 
ubican las conclusiones; en el Capítulo VI se presentan las Recomendaciones 
finalmente  el Capítulo VII corresponde a las  Referencias bibliográficas y 
anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo se titula Estilos de aprendizaje y rendimiento académico de 
estudiantes de la especialidad de enfermería neonatal 2015, el objetivo general 
fue determinar si existe  relación entre los estilos de aprendizaje y  el 
rendimiento académico de los estudiantes del curso de enfermería neonatal del 
programa  de especialización de enfermería neonatal  en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal, Lima, 2015.  
 
Es una investigación de tipo básica, correlacional, de diseño no experimental, 
de corte transversal. Para recolectar datos se aplicó el cuestionario de Honey y 
Alonso de Estilos de Aprendizaje a  64 estudiantes del curso de  enfermería 
neonatal del programa de especialización de enfermería neonatal para conocer 
sus preferencias con respecto a sus estilos de aprendizaje, también se realizó 
un análisis documental de las notas obtenidas por las estudiantes en el curso 
de enfermería neonatal registradas en el acta de notas del curso en mención, 
los resultados fueron sometidos a la prueba estadística Rho de Spearman.  
 
 Se concluyó que existe una baja correlación (Rho de Spearman 0.300)  entre 
los estilos de aprendizaje reflexivo y teórico con el rendimiento académico de 
los estudiantes del curso de enfermería neonatal del programa de 
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This  research is titled Learning styles and academic performance of students of 
the specialty of neonatal nursing  2015, the  objective was to determine whether 
there is a relationship between learning styles and academic performance of 
students in the course of neonatal nursing specialization program neonatal 
nurse at the Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima, 2015. 
 
It is a basic research, correlational, not experimental design, cross-section. To 
collect data questionnaire Honey and Alonso Learning Styles 64 students of the 
course of neonatal nursing program specialist neonatal nurse to find out their 
preferences for learning styles applied, also documentary analysis of the marks 
obtained by students in the course of neonatal nursing, the results were 
subjected to the statistical test and Spearman Rho. 
 
We conclude that there is a low correlation (Spearman Rho 0.300) between 
learning styles and academic performance of students in the course of neonatal 
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